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setzen, sondern auch in ihrer Beurteilung und Bewertung. Nieizsches
Philosophie,Kultur-undBildungskritiksowieseine„Denk-Ausbrüche"und
seinSchreibstilseienfürlabilveranlagteLeser„nichtunbedenklichundun¬































„Nietzsches skeptischen erkenntnistheoretischen Ansichten" absehe (ebd.,
S.293)undseine„LehrevondennotwendigenIllusionen"umbenenneundsie
als eine„LehrevonderNotwendigkeitvonGlaubensgüternundGlaubens¬


































Großen,Starken"unbegründetsei (ebd., S.201, vgl. S.127-129)unddaß














































































































































flachtwird, daßsieschließlichvernichtetwird(ebd., S. 162).
DieallgemeineBildungvermitteltdenjungenMenschendieFormeldes





















„derStaat zeigt sich als einMystagogederKultur, undwährenderseine
Zweckefördert,zwingterjedenseinerDiener,nurmitderFackelderallge¬
meinenStaatsbildungindenHändenvorihmzuerscheinen:inderenunruhi¬





























































































































































































































besteht folglich in derdurchdieWechselbeziehungzwischenErzieherund
ZöglingerzeugtenSpannung,dieesjedemderbeidenermöglicht,sichselber
durchdenanderenzuentdecken:ZarathustraundseineZöglingemüssenGe¬














































tationübercin als auchmitseinerFeststellung, daßsich durchNietzsches
ganzePhilosophiehindurch„eineDestruktiondesSubjekts"vollzieht(ebd.,
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